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Proveďte konstrukční návrh robotizovaného pracoviště pro svařování metodou MIG/MAG. Prostor pro
svařování je dán rozměry 4000x1500x600 mm. Opakovatelná přesnost polohování je 0,5 mm. Jedná se o
speciální zařízení navržené dle potřeb firmy KOVOX. Definujte požadavky na konstrukci.  Navrhněte
varianty řešení a pro vybraný návrh zpracujte 3D model a odpovídající výkresovou dokumentaci. Rozsah
bude upřesněn vedoucím práce. Návrh zkontrolujte vhodnými výpočty a analýzami.
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